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A  = Aliran Kas Bersih (Netto) 
A(sig)  = Taraf Signifikansi 
A/PV  = Diketahui Nilai Sekarang Dicari Nilai Anuitas 
An  = Aliran Kas Pada Tahun Ke-n 
BCR  = Benefit Cost Ratio 
BEP  =Break Even Point 
Cf  = Biaya Pertama 
(C)op  = Nilai Sekarang Biaya (Diluar Biaya Pertama) 
(C)t  = Aliran Kas Masuk Pada Tahun Ke-t 
(C0)t  = Aliran Kas Keluar Pada Tahun Ke-t 
FC  = Biaya Tetap 
F/A  = Diketahui Anuitas Nilai Yang Akan Datang 
F/PV  = Diketahui Nilai Sekarang Dicari Nilai Yang Akan Datang 
H0  = Hipotesis Pertama 
H1  = Hipotesis Kedua 
i  = Bunga Arus Pengembalian 
Ir  = Bunga rendah yang digunakan percobaan 
It  = Bunga tinggi yang digunakan percobaan 
IRR  = Internal Rate of Return 
k  = Tingkat Kepercayaan 
N  = Jumlah Data Yang Didapat 
N’  = Jumlah Pengamatan Yang Diperlukan 
NPV  = Net Present Value 
NPV Ir  = Net Present Value pada bunga rendah 
NPV It  = Net Present Value pada bunga tinggi 
P  = Harga Penjualan Per Unit 
PP  = Payback Period 
PV/A  = Diketahui Anuitas Dicari Nilai Sekarang 
PV/F  = Diketahui Nilai Yang Akan Datang Dicari Nilai Sekarang 
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(PV)B  = Nilai Sekarang Benefit 
(PV)C  = Nilai Sekarang Biaya 
Qi  = Jumlah Unit Yang Terjual Pada Titik Impas 
R  = Nilai Sekarang Pendapatan 
r tabel  = Tabel Koefisiwn Relasi “r” Momen Produk 
ROI  = Return On Investment 
s  = Tingkat Ketelitian 
t  = Waktu 
VC  = Biaya Tidak Tetap Per Unit 
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